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ABSTRAK 
Penelitian berangkat dari identifikasi masalah RS Universitas Hasanuddin (RS Unhas) yang 
menunjukkan  angka infeksi nosokomial dan kepatuhan perawat yang tidak memenuhi standar. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat 
pendidikan, masa kerja, pelatihan, pengetahuan, kepemimpinan, motivasi, sikap, fasilitas, persepsi, dan 
supervisi dengan kepatuhan perawat melaksanakan hand hygiene di ruang rawat inap RS Unhas. Desain 
penelitian adalah  cross sectional dengan teknik pengambilan sampel yakni total sampling. Responden 
penelitian berjumlah 75 responden, yang merupakan perawat ruang rawat inap. Analisis yang digunakan 
yakni analisis chi square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara usia dengan kepatuhan 
(p=0,007), pengetahuan dengan kepatuhan (p=0,026), kepemimpinan dengan kepatuhan (p=0,001), 
motivasi dengan kepatuhan (p=0,002), sikap dengan kepatuhan (p=0,009), fasilitas dengan kepatuhan 
(p=0,009), persepsi dengan kepatuhan (p=0,000), supervisi dengan kepatuhan (p=0,000). Sedangkan 
jenis kelamin (p=0,443), status pernikahan (p=1,000), tingkat pendidikan (p=0,797), masa kerja 
(p=0,068) dan pelatihan (p=0,371) tidak berhubungan dengan kepatuhan perawat melaksanakan hand 
hygiene. Kesimpulan penelitian yakni ada hubungan usia, pengetahuan, kepemimpinan, motivasi, sikap, 
fasilitas, persepsi, dan supervisi dengan kepatuhan perawat melaksanakan hand hygiene di rawat inap RS 
Unhas sedangkan variabel jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, masa kerja dan pelatihan 
tidak berhubungan dengan kepatuhan perawat. 
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ABSTRACT 
The research was raised from the problems identification at Hasanuddin University hospital 
that showed incidence rate of nosocomial infection and nurses' compliance incorrectly according to 
prevailing standards. This research aims to determine relationship between age variables, sex, marital 
status, education level, working period, training, knowledge, leadership, motivation, attitude, facilities, 
perception, supervision with nurses's compliance in implementing hand hygiene at unhas hospital's 
inpatient installation. Research design of the research was cross-sectional with total sampling as 
sampling technique. Respondents of the research were 75 respondents who are nurses at unhas hospital's 
inpatient installation. Analysis which is conducted was chi square analysis. The result showed that there 
are significant relationship between age with compliance (p=0,007), knowledge with compliance 
(p=0,026), leadership with compliance (p=0,001), motivation with compliance (p=0,002), attitude with 
compliance (p=0,009), facilities with compliance (p=0,009), perception with compliance (p = 0,000), 
supervision with compliance (p=0,000). The others factors such as gender (p=0,443), marital status 
(p=1,000), education level (p=0,797), working period (p = 0,068), training (p=0,371) are not related to 
the nurses' compliance in implementing hand hygiene. Conclusion of the research showed that there is a 
relationship between age, knowledge, leadership, motivation, attitude, facilities, perception, supervision 
with nurses’ compliance in implementing hand hygiene. The others factors such as gender, marital status, 
education level, working period, and training, are not related with nurses’ compliance 
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